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1772. 8亿美元 (欧盟 25国 );美国居第二大贸易伙伴位置, 双边









































































































断提高, 从 10PPb提高到的 0. 1PPb, 这一标准是非常苛刻的。
2002年初,欧盟以我国蜂蜜含氯霉素等抗生素超标为由,停止






议, 就扩大抵制苏丹红一号 (红色素 SudanI)的行动进行表决。
目前,这一可以致癌的食品添加剂已被警告与红辣椒,棕榈油和
姜黄三种食品密切相关。如果得到各方批准, 我国出口的任何








额为 56. 37亿美元,虽然比 2001年的 45. 72亿美元有所提高,
但是纺织品和服装的出口, 依然受到欧盟许多新贸易壁垒的阻
碍。
早在 1994年 4月 1日, 德国正式禁止进口含偶氮染料的
纺织品,凡违反此规定者,视同犯罪, 产品将被销毁。这使我国
的 104种含偶氮染料的纺织品出口中断。 2002年 9月欧盟公














( 2002 /371/EC)是欧盟于 2002年 5月 12日通过的。该指令一
方面扩大了检测目标的数量,对棉花种植生长过程中限制使用















的。 2002年,我国输欧机电产品金额已经由 2001年的 149. 53





















在再生利用方面, 2003年 2月 13日欧洲议会和欧盟部长理事会



















































仿,在其它国家产生扩散效应。 2002年 1月, 欧盟通过了 2002/
69 /EC禁令,决定暂停进口产自我国的动物源性产品。欧盟发
布这一禁令之后,其它国家紧随其后, 纷纷效仿。 2002年 2月,
沙特宣布禁止进口中国蜂蜜,日本也于同时开始对进口中国蜂
蜜进行 10%抽样, 检测氯霉素等抗生素残留。 2002年 5月, 美
国 FDA宣布对中国进口蜂蜜中氯霉素残留检测限为 0. 3PPb。
2002年 6月,墨西哥下令把扣留的 356吨,在抽样调查中含链霉
























品统计第一类 (活动物及动物 )、第二类 (植物 )、第三类 (动、植物油
脂 )和第四类 (食品饮料烟草 )。
¼数据来源: 5中国对外经济统计年鉴 62003。
½参见5/苏丹红 0找到新宿主, 欧盟追缴棕榈油和姜黄 6,大




À参见兰勇、郑传钧: 5SA8000认证是壁垒还是动力 6, 5湖南
农业大学学报 6 2004年 10月。
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